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ABSTRAK 
 
 
NURHASANAH. Hubungan Antara Internal Locus Of Control Dengan Motivasi 
Berprestasi Siswa Kelas X Jurusan Akuntansi SMK N 14 Jakarta. Skripsi, Jakarta: 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
internal locus of control dengan motivasi berprestasi siswa kelas X jurusan 
akuntansi SMK N 14 Jakarta. Penelitian ini dilakukan di SMK N 14 Jakarta 
selama tiga bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan Juni 2013. Hipotesis 
penelitian ini adalah: “Terdapat hubungan antara internal locus of control dengan 
motivasi berprestasi siswa”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei melalui pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah Siswa kelas X 
Jurusan Akuntansi SMK N 14 Jakarta. Teknik pengambilan sampel adalah teknik 
sampel acak proporsional sebanyak 55 sampel. Uji persyaratan analisis dilakukan 
sebelum pengujian hipotesis, yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
dan uji linieritas regresi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji 
Liliefors dan diperoleh Lhitung (0,0446) < Ltabel (0,1195), hal ini berarti sampel 
berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji linieritas regresi dilakukan dengan 
menggunakan Tabel Anova (Analisist of Varians) yang membandingkan harga 
Fhitung dan Ftabel dan diperoleh hasil bahwa persamaan regresi yang terbentuk 
adalah linier. Dimana Fhitung (0,72) < Ftabel (1,90) maka Ho diterima. Uji hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan uji keberartian regresi, uji koefisien korelasi, uji 
keberartian koefisien korelasi, dan uji koefisien determinasi. Uji keberatian regresi 
dilakukan dengan menggunakan Tabel Anova (Analisist of Varians) yang 
membandingkan harga Fhitung dan Ftabel dan diperoleh hasil Fhitung (104,28) > Ftabel 
(4,02) yang berarti persamaan regresi yang diperoleh adalah berarti atau signifikan 
dan Ho ditolak. Hasil uji koefisien korelasi diperoleh nilai r sebesar 0,8157 dan 
termasuk pada kategori hubungan sangat kuat. Uji keberatian koefisien korelasi 
menggunakan Uji-t diperoleh thitung (10,2669) > ttabel (1,671), Ho ditolak dan 
berarti koefisien korelasi dinyatakan signifikan. Dan uji koefisien determinasi 
diperoleh sebesar 66,54 %. Dari hasil penelitian diatas maka peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa Terdapat hubungan antara internal locus of control dengan 
motivasi berprestasi siswa kelas X jurusan Akuntansi SMK N 14 Jakarta.  
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ABSTRACT 
 
 
NURHASANAH. The Relationship Between Internal Locus Of Control And 
Student Achievement Motivation In The First Grade Of Accounting Department In 
SMK N 14 Jakarta. Script, Department Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 2013. 
 
This purpose of research is to determine weather there is a relationship between 
internal locus of control and student achievement motivation in the first grade of 
accounting department in SMK N 14 Jakarta. This research is held in SMK N 14 
Jakarta for three month begining from April till June 2013. Hypotesis of this 
research is: “There is a relationship between internal locus of control and student 
achievement motivation”. Research methode is using survei methode with 
corelational approach. Population of this research is student in the first grade of 
accounting department in SMK N 14 Jakarta. Sampling tehnique is proporsional 
random sampling tehnique with amount 55 sample. Requirements analysis test is 
doing before hypothesis test, they are normality test error estimation regression Y 
on X  and regression linearity test. Normality tests conducted using Liliefors test 
and obtained Larithmetic (0.0446) < Ltable (0.1195), its means that the samples come 
from normally distributed population. Regression linearity test using Anova Table 
(Analysis of Variance) that compares value of Farithmetic and Ftable and obtained 
results that were formed regression equation is linear. Where the Farithmetic (0,72) 
< Ftable (1.90) then Ho is accepted Hypothesis test is using the significance test of 
regression, correlation coefficient test, test the significance of the correlation 
coefficient, and the coefficient of determination test. The significance test of 
regression using Anova Table (Analysis of Variance) that compares value of 
Farithmetic and Ftable and obtained results Farithmetic (104.28) > Ftable (4.02) which 
means that the regression equation obtained is meaningful or significant, and Ho 
is rejected. Results of correlation coefficient test obtained r value of 0.8157 and 
included the category of relationship is very strong. The significance test of 
correlation coefficient using t-tests obtained Tarithmetic (10.2669) > Ttable (1.671), 
Ho is rejected and the mean correlation coefficient was significant. And the 
coefficient of determination test obtained for 66.54%. From the above results, the 
researcher can conclude that there is a relationship between internal locus of 
control and student achievement motivation in the first grade of accounting 
department in SMK N 14 Jakarta. 
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